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do	Rio	 de	 Janeiro	 (IESC/UFRJ),	 asumieron	 el	 trabajo	 de	Editoras-Jefes	












maciones.	 Se	 trata	 de	 independencia	 editorial	 (marzo	 2013),	 cienciometría	
(julio	2013)	y	calidad	de	los	artículos	(septiembre	y	noviembre	2013).
La	explicitación	de	la	 independencia	editorial,	entendida	como	“com-










debate,	 en	que	 la	primera	 ronda	está	 llena	de	acuerdos	en	 los	problemas	
suscitados.	Pero	luego	se	pasa	a	una	segunda,	en	que	bajo	un	argumento	
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de	realismo,	 se	 siguen	 incrementando	 la	centralidad	de	 las	mediciones	e	
indicadores,	 en	 el	 comando	del	 trabajo	 académico.	Es	 un	 quiebre	 a	 esa	
ritualidad	y	rutinaria	práctica	que	las	editoras	de	Cadernos	tomen	partido	




la	 contratación,	 promoción	 o	 decisiones	 de	 financiación”.	Repensar	 los	
indicadores	desde	nuestros	países	implica	no	solo	cuestionar	la	gestión	de	
la	 investigación,	 sino	 entender	de	qué	 está	hecha	y	qué	 saber	hay	 en	 la	
producción	científica	que	realizamos,	“en	esta	tierra	y	en	este	 instante”.	
Considerando	nuestro	objetivo	de	someternos	a	la	indexación	SciELO	en	
2016,	mediante	una	evaluación	retrospectiva	de	nuestra	producción	2014-
2015,	este	debate	sobre	indicadores	se	ha	de	tornar	cada	vez	más	relevante	
sobre	nuestra	mesa	editorial.	
La	tercera	cuestión	que	queremos	destacar,	sin	solución	de	continuidad	
con	las	anteriores,	es	la	calidad	de	los	artículos.	O	más	bien,	de	la	comuni-
cación	científica,	que,	sugiriendo	simetría	entre	quien	escribe	y	quien	lee,	
destaca	la	novedad,	originalidad	y	frontera	del	saber	desplegado,	así	como	
la	preocupación	por	lograr	un	encuentro	con	quien	lo	lee.
Si	leer	es	casi	siempre	una	introducción	a	la	alegría	y	al	optimismo,	las	
ideas	y	palabras	de	nuestras	colegas	brasileñas	son,	además,	una	camarade-
ría	insospechada	en	nuestros	propósitos.
